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Cevdet Kerim 
Incedayının nutku
Taba Torostan sonra Cevdet 
Kerim Incedayı ayağa kalkarak 
ötedenberi meşhur olan nutuk 
ifadesiyle Taha Torosun nutku* 
na cevap vermiş ve hulâsatan
demiştirki :
« Genç arkadaşımızın sözle- I 
rinden çok mütehassıs oldum. \ 
Bilhassa benim hakkımda sarfet- 
miş oldukları cümleler ve iltifat­
lar karşısında duyduğum heyecan 
ve şükranı arzetmek isterim .
Arkadaşımın bu toplantıyı ve 
parti toplantılarım tahlil eden 
kıymetli beyanatlarına karşı te­
şekkür ederek sîzlere bu mevzu- 
dan istifadeyi fırsat bilerek ma­
ruzatta bulunacağım.
Sizler birer kaza mümessillerisi­
niz. Fakat arkanızda büyük rak- 
kamları taşıyan vatandaş kitlesi 
mevcuttur. Vazifenizin şerefi ka­
dar mes’uliyeti de vardır.
Hepimiz Cumhuriyet halk par­
tisi çatısının evlatları ve hadim­
leriyiz .
Büyük şef bize bu vatanı 
kurtarıp teslim ederken ve bu 
rejimi ve partiyi kurarken vakti- 
le ya] alanların hiç birini taklid 
etmiş değildir. Maselâ dünyanın 
yarısına hükmü geçebilen koca İn- 
güterenin esasatını alıp tatbki 
edebilirdi fakat yapmadı.
Henüz bir edebiyattan ileriye 
geçmemiş olan yeknazarda cazip 
gibi görünen yeni Rus rejimini 
görmüştü. Ondan bazı kısımlar 
almadı .
Hulasa Osmanlı idaresinin en­
kazından da istifade etmedi .
T " -
O tahlilime göre şöyle yaptı : 
Bazı büyük dağlar vardırki sine­
sinde kömür cevheri, altın cevhe­
ri, kurşun cevheri taşırlar. Fakat 
bu cevherlerden o dağın katiyen 
haberi yoktur.
İşte Atatürk Türk mille­
tindeki böyle sayısız cevherleri 
keşfetti ve onların heyeti umu- 
miyesinden bugünkü heybetli var­
lığı yarattı.
Bu günkü varlığa tapan, hay­
ran olan bütün medeni milletler 
onun banisi olan Atatürkün öiü- 
miyle zan ettilerki :
Türkiye birbirine girecek, ka­
rışacak ! Halbuki biimiyorlardıki 
Türkiye öyie saglâm bir rejime 
dayanan sağlam iradeye malik 
bir devletti .
Bir hamle İnönünün Cum­
hur riyasetine seçilmesi dünyaya 
kudretimizi birkere daha tanıttı.
Evet ! Atatürkü kaybetmekle 
kıyamete kadar kalbimizde onun 
yası kalacaktır.
Fakat İnönünü seçmekle bütün 
hakkımızda eyi düşünemiyen dü­
şüncesinde aldananlar Türkiye- 
nin bu çelik iradesine karşı tek­
rar hayranlık göstererek eski 
dostlıkları birer birer yenileme­
ğe ve bunda yarış etmeğe başla­
dılar „
—  Sonm yarın  —
/  • n
firik
Fakat bu sofrada yer alan 
ve Adananın ılık havasına ılık 
bir samimiyet havası katan İnce 
dayının çehreside hafızamıza ye­
rinde bir sempati aksettirmiş bu­
lunuyor .
O, Cevdet Kerimki memleke­
te evvela siiâhile , sonra “ İstik­
lâl muharebeleri „ konferanslari- 
le ve uzun müddet İstanbul par­
ti organının başında yüksek ida- 
reciliğile ve özlü hitabeleriyle ve 
ondan sonrada partimizin en yük­
sek kademesi olan genyönkurul 
üyeligile ve orada enerji dolu 
başarileriyle hepimizin malûmu 
olan bir çehredir !
Bu çehreyi bu gece aramızda 
sevimli bir misafir olarak gör­
mekle bahtiyarlığımız hudutsuz­
dur „1
Bu başlangıçtan sonra Taha 
Toros, kazalarımızdan gelen mü­
messillerin mümtaz simalar oldu­
ğunu ve arkalarında yüksek ra­
kamlı vatandaşları temsil ettikle­
rini hatırlatarak Adanalıların par­
ti hamlelerinde, her vatan ve in­
kılâp meselelerinde riyasız ve 
ahenkli hassas bir kitle olduğunu
Gerek istiklâl savaşının her 
hamlesinde ve gerekse onu taki­
ben rejimin her safhasında bu di­
yar çocuklarının büyük şefin ar­
dından nasıl bir şeref hıssasiyle 
yürüdüğünü anlatmış ve Atatür- 
kün Adanadaki ihtisaslarım tah­
lil etmiştir.
Onun eserlerine Adanalıların 
kanlariyle, kafalariyle bağlı ol­
duklarını ve onun ölmez eseri 
olan Cumhuriyet halk partisinin 
de gittikçe kuvvetleşen vahdet 
halinde birer elemanı olduklarını 
ilâve etmiş ve sözüne şöyle niha­
yet vermiştir.
“ Adana maddeten verithli bir 
diyardır. Bir tohuma icap ederse 
yüz alınabilir, fakat bu feyiz ve 
bereket Adananın yalnız tabii ve 
maddî çehresinde değil manevî 
bünyesinde de kendini tamamiyle 
göstermektedir. Manevî sahadada 
rejimin bu diyara saçtığı tohum 
toprağının verimi gibi hayranlık 
uyandıracak bir inkişafa mazhar 
olmuştur.
Bu mazhariyet içinde Çukuro- 
valılar birlik halinde ve tek ül­
küyle parti hizmetlerini başarmak 
fadırlar. Bunu burada birkere da­
ha .tekrar etmekle samimi toplan­
tımızı alkışlamış oluyoruz . „
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